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Resumo: O artigo desenvolvido na finalização da pós graduação em Gestão, Arquitetura e 
Design de Interiores trata do desenvolvimento de um elemento vazado regionalizado, 
com design contemporâneo, fazendo uso de material reutilizado. Para isso se identificou 
o material a ser utilizado e com o estudo de formas, detalhamento técnico, prototipagem 
do modelo, assim como a simulação da aplicabilidade em uma proposta de ambientação 
em software de modelagem 3D, se chegou a um produto que atende aos objetivos 
delimitados no início do trabalho de modo a ser sustentável, estética contemporânea e 
com possibilidade de uso. O trabalho demonstrou ser possível o uso de material de 
descarte em marcenarias, por mais heterogêneo que sejam estes subprodutos. 
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